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s.oond gr nt 
ute y 
her ide and 
$ar.\ nulrdino 
San nita 
Benito 
r1 
JlA:tin 
Sa. ,.U, l' Las ADi • 
no 
CA'l . O. 
S pt. , 1839 
oCJt • '1839 
• Oot . 1~. lB59 
Oot. 16, 18 9 ~ 
Oot. 22, 1 39 4G3 
Xcv. 26, 18 9 lJJ.0 
~ov. 27~ 1839 434 
Dec. 20, l039 ·32 
1640 430 
1840 628 
18 0 543 
1840 654 
J • 18, 1840 321 
Je.n. 27. 184() 294 
~ebr. 1 , 1 40 2 1 
l!arch 1, 1840 223 
90 
arch 21. 164Q $53 
pr11 22. 1840 511 
April 27, 18 0 531 
tOe r.\lrele (noronda.) 
60rral d~ tierr& (Vaaquee) 
Corte d Made de Bovato 
!KS 
Co r.l de Tierra {I' 10 rae} - F1rst grant 
l.o8 J{ dano. 
La Ballo 
SQn Vico to Y S~t M6nl0 
San Antonio or Rodeo de las 
San Dteguito 
a.ion noloros (lot in) 
['V('J.lenoia) 
'onteroy c.ounty, 'fl"~ot in 
{ aa.dou} 
n~n de So. jon 
SIUl Bernardo (Can') 
Salsip dee 
San Jose, Addition '&0 
Lo. ~ lleoito. de S n r os 
J ho 
S oond grant 
Th1rd 
8 grR t 
16 
OOutrn' 
lIoa to'1 
Mont 'Y 
San J4A 0 
S XI. teo 
Oontr ~o .. 
Los Angelee 
to. Angelo. 
J.o a An{; l.e s 
San Die () 
Stm Fr cisoo 
Montorey 
S n Lllis Ob1Jpo 
SAnta. Cru& and 
-Snnta Clan. 
apa an ~ob,no 
-
1.0 Angele. 
Los 91&8 
J Sauta Barbar 4 
San Luh obisp'E 
San :010·0 
Sm Diogo 
1 40, 95 
1 10, 1840 429 
May 21, 18 
June a. 1840 09 
dun ZOt 1840 115 
July 1, 184.0 61 
~uly 50. 1840 262 
A • 4, 1840 1 
.pt. 4, 1840 'L~ 
pt. 12. 1840 \ 6iiiJ 
Sept... 24, 1840 @ 
Oot. 3. 1840 46 
Oo~. 14, 1840 231 
QV. 18, 16 0 556 
1841 1 3 
1941 95 
1841 296 
1641 390 
Jan.1U" 1841 ~~ 
~ br. 16, 1841 1.1 
ebr. 23, 1841 122 
461 
'.l:'on 6, 1841 lS1 
• 
1) G T 
y t ooy 
Arro,yo 600 (~1oo1 
La DrEU' 
COl'loepoitSn ' 
It. Oaliento (in to • pur~") 
HE KS 
cond t -at 
ret r' t 
Vonterey OQunty, Traot in fCOOIS] 
Canad do P~do 
Second ~re.nt 
Ca Ba 
San Joe' (Paoheoo) 
Firat ,r nt 
Los eooh a 
~noonada dol Arroyo de S~n Frano! quito 
San Lo1'On'o (Cailtro) 
16 
V"ntura v 
&nta Clara 
. San Die~o 
~ .. nt alar 
Sono 
. San 
Los A ele. 
dn 
rin 
B n Luis Oblspo 
cnt 
Sacra nto 
onterer 
V ntura 
J 
San Luis Obi8po 
SMta. Clara 
AI da 
Orf;r.nge and 
Los Au.;6ls 
S a Clara 
1 • 1 .. 1 
lhul' .. 'h 1., leu 
,11, leu 
JIuooh .a, 1 
8 
~P'Ah at. 1841 14 
April '. lM1 01 
April 1 •• 1141 
j,; til 21. 1141 
Apd1 22, 
.A; rll , 1 1 
.7 10, 18Q 
, 
02 
o 
...,. 10, 1841 '60 
•• y 1'. 1841 S 1 
2, 1 1 ((e;) 
J .16. 1841. 
., 1 t I. 1 80 
I' .!. 1M). 19 
hl1' 6. lStl 
.,.,., ,e., 1. U 80 
4uly 81. 1 *1 161 
July '1, 1841 1;. 
o,wn 
a. ... . 
I .1 (Daltoa) 
lU. 4. Baa Pran 1 u.1to 
et'1lg19 
uta Anl .. 
.luguati.n 
hua (~) 
"1Iar .. 1 ., It.. flor.. 
Co1T&l de Pi ra 
mario ( be:tan •• ) 
.... lTe101_ 
. 1 (OU ..... and 
) 
ill Ute. ( ale_] 
00 ,rant 
C~ 4. aut.4alup4t b Vl.1taol~D 
., • 'fiej 
• it d.e Gua4alupe '7 Bodo. 1'1.jo 
17 
an DI. 
Y_t ft ' 
reo • 
18 
DArE GlWt'lED CAt. o. lWIE OF LAND GRAn COUNTY J 
Aug. 3, 1841 327 San Lu1sito San Luis Obispo 
Aug. 9, 1841 299 San Loren&o (So bere.nes ) )(onwrey 
Aug. 10, 184:1 123 Laguna de 1.. Palo Oo101"&do. Contra Costa 
Aug. 28, 1841 S57 Tados Santo '1 San .Antonio Banta Barb&:ra.-/ 
Sep't. 25, 1841 54 Sotoyome 11 rat grtUlt Sonoma 
) 
Sept. 27, 1841 S16 Santa. )[argari ta San Lui 8 Obispo 
Sept. 50, 1841 81 Locoa11omo Jape. 
\ 
Sept . , 1841 198 Sanj6n de Sante. Rita Merced.. ~ Fresll 
Fresno 
Oct. 26, 1841 12 Buiohica Fir$t grant Napa and 
Sonoma-
Oot. 26, 1841 '15 !u1uoay Na.pa 
Hov . 5, 1841 ~ C-nada del Corral Santa Barbara 
lov. '5, 1841 418 San Ga.briel, Tract near Los Angeles 
[Sexton] 
Iov. 6" 1841 452 San Sabril. Traot neaJt Los Angele [Sexton] 
len'. a. 1641 456 s\t$a (Dalton) Los Angeles 
f 
Dec . 14# 1841 ~ Canada del Bam.bre y Las Bolas Contra Costa 
1842 156 ~18sion ~olo~s; two lot~ in San he:noi8CO de Bare 
1842 213 Potrero y Rino&n d. San Pedro SantaCruz 
de Regiado 
1842 330 Huerta de Rom.uldo or ~el San Luis Obisto 
chona 
Jan. 2 , 1842 144 Pastor!" de 1,"8 Borl"ega8 Santa Clara 
Jan. 21 , 1842 91 Suisun Solano 
feb""f 16, 1842 524 San Bernardo (SnOok) Firat grant San Diego 
K"roh, 11,1842 208 San Vicente (lIUlln ) Seoond grant (gr. Monterey 
of additional land) 
DA 
Apnl S. 18 
I.; ri1 • 1 
April 6. 1 
April 18, 1 
11 
SOl 
A til 2&. 1. D 
, April , 18 400 
Aprll 2 • 1 . &9 
1 2 49 
1 4317 
9, 1M2 
Xq _ 'JM 11 
10. 1 ~: 
K&y 18. 184. 
, 24, 1&42 
00 
61 
ay' 27, 184. 20 
J~. 1. l 2 1 
June 14; 1842 200 
June ai, lSla 12 
June 21. 1M2 501 
July 3, 184a B22 
Jul,. 1', 1842 84S 
lu1y 2., 1842 2 
Au. • 1&l8 133 
Auo ' 10. 184a 121 
• Ojl:\>08 
ft ual0 
A del'O 
M1 lito (~T11.) 
J u1ft (8 pd1 .) 
llto .". 10.5 puw. 
PiDole 
an mal" ina 
laB \J9u 
La Sooha 4e It. oaU" de 
Pinole 
11 81 
«>1111t08 
s..n ~10 
San Geronimo (Vilt.vic oiol 
Arroyo _ 1 .. A1 da 
J'll'et granll 
S.O d g~ 
hoo gtu 
19 
Qall'lill: u-..,0ua.l'& / 
J 
Lui.Obi.po 
VdtVl'll ./ 
-. Lo8 .1e • 
. .... Lui. Obl~o 
J 
.Oblap 
J 
III Lui. Obi.po 
I 11 • Obiapo 
Cont 00 .. 
ant. Gl ra 
CoatJ:i'.. Co ... 
an 1>10.0 
em 
./ San Lui, Ob1.po 
Aba l1edlonda an Die 
Colt. • J1'.WE OlP WD GRAft 
A • 1. 1842 a3~ 
1 • ~O. 1 43 1 5 
.. g. 20. 1342 310 
Aug. 222. 1&42 388 
., . 1. 1M2 193 
Sept. 18, 1" 
Oct. 1., 1M, 
Oot. 6. 1842 S 
Oat. 10. 1$42 132 
ct. 18. 1842 181 
OT. 8,. 1842 329 
02 
1 2 331 
ria. llu&1"td 
SaD. Vloente (BUTeyesa) 
1 Plojo 
O&ladA de 108 C.pit&noi11o. 
knohlt ... 9 Saat& , 
Sec, !J1d grlUlt (gr. 
ot dditioaal land) 
Smt.Clara 
v' 
Sill lAli. Obiepo 
Se.n 18 Ob1apo 
iU.to 
8n ct. 1 .. Puente, del J40n'te 8to 
1.0. Ca toa (IloDougal) 
St.n LoroAlO (Soto) 
San Lsan4ro 
Po,trero <1e San l.u.t.. Obi.po 
Lol'OUO (Ran!1al1) 
Calada 4. la. O. • .ad Peoho 
y Xelq 
San. Jaointo 
.11 eta 
j 
San Lui. Obispo 
/ 
lint gftJtt (tOI" &rl W, Oblepo 
caBad. de 1 Oeoa) 
F1ret nt ('01' 
·one Bueno) 
_b .... , ___ ' _ ...... '  _______ 1 (00'1'. lIanu 1 Jl1oholt rona)_, , ____________ -
Ju. 27, IM~ 
68.A. 
8 88 
45' 
PotHro d 1. W..t10l1 V'1.ja. de 
San brlel (Potrero Chic ) 
San Oa'brl.l~fftO't ... [Doney 1 
San O&brl.l. !ra01: near {S11..,.1] 
• 
Los 1.1 
Loa gele. 
1'010 
'ebr. 9. 1 S 
_'l~'" 12, 1 3 
h 11, 1 43 
c • ., 
1 
Sa,. 2 # 1843 .. 
Aprll 1, 18~ 
prll 1, lKI '* 
prl14, 1643 341 
April 21, 1 48 881 
April 27. 184 I 1 
1 • 
liar 12. 1 '43 41. 
Kat 1 • 184 
at 1. 184 
¥ 1 , 
.. ,. 1. 184 
Jul,... 184 
July. 1 4. 
41 
616 
1 
04 
luly 10. 1845 20 
July 1." 1 .. 605 
AU&. 1, 1 3 6 
Oot. • 1 63 146 
0' 
01 A1 I 
'7 ill (Jot' on! • 
~. '-u1a '1 ati40Y 
.nttt. 01 Ch1uo 
Cu,.. o. 1 
c - 1 I O. • PHb t 
Y Ial .. ,. 
Pro.p 
014_~ 
oon 4,1 labi 
t jauta 
l •• lon n J~ pletrane 
, 1t1n cfn de 1 • Bu yel 
<&rant t Pee 
,.. tllay) 
1:1:r. ,;re.at 
rat 
Santa. _. an. l' lAl '10ft' fblr4 flaat 
CeDada do 10. Co. 
Calion 
21 
COUIft 
R:i raU .• 
W. Obispo 
:toa 
• 
• ~.1 • 
an »1. 0 
o t. 22, 1848 4& 
Oot. 22.; 1843 
Oot. 23. l.s 
Oot. fa, 1 
:& T. 1 43 
49 
o 
206 
3 
ov. 4, 184$ 2 ~ 
ov. 22~ 1843 
.0.... 2, 1 43 34' 
ov. 2S. l$'S 514 
Y1I\ 2.. 18'3 107 
ov. 2 ~ 1843 108 
. ov. 28,. 1 '3 415 
Doe. 8, 1M3 o 
D.c. 8. J -l8 480 
De . • 2. 1844 lO~ 
t. 
0' WJ'WWUlI'l 
ot 8 t. 
1 Cbor 
f ba 0 
l1ae 
o 
Petaluma 
. J 
,. Korlstul ., 
Calient 
o Jeau. rl: 
C11ne del Gab 
A 
La, utaa 
S .Lute onz 
a .. a'ba1 
El fojo 
Valle d 
El It 80.4.1'0 (Grl .) 
1 .. .a ro (Pho u.d 
San Pasoual (GarI1 •• ) 
1 hobo 
Muacuptabe 
1_) 
hnobctm d.l Rf~ .. tan1lao 
Lull ObI., 
Y 10 
Se '»ld gt'a.~ t .. r .. A1 da 
of «it 1 la ) 
OOM gnlnt 
ta. OJ'\ll 
.. 
San Di. 0 
Stu1l1 U8 I.Jld 
S Joaquln-
an J~n 
• Antel •• 
J{Al"bl 
o :tel"8y 
San Lui, Oblapo 
BUnlelau. and 
C 1 :'3'et'as -
I 
D.t (lW CA'I. 
, Ut 
1 1 
1 
1 .. ., 
1&11. 1, 1 201 
Jan. 8. lM4 9fJ 
Jan. 1 • 1 100 
Jan. 17, 1 
" 
2g 
.s. .. 20, 1"' 1 
Ju.. 20, 144 1 
Jan. 24. 1844 93 
, br., , 1 14 
r.br. ?, 1*'4 1at 
,.brlO 12" 1844' 89 
hr. U~ l~ 61 
Feb,.. 14. 18" 
" 
.b,.. ~ 144 146 
I h'br. 11. 18" 
~_ 1844 1 
Honcut 
1110 I' 
Ra.ncho 1 
San tc 
ntation 
rt 
(Bote) 
Antoni. (A,. • . Po ltv.) 
hno. de . M Juan Y $ 
Cant.all ,C)a 
-OOXld ... , ... c ....... 
eoond (;1" nt 
(renewal und r 
11 xiO"aJl auth.) 
a 
OOUln" 
Su 10 quill 
8tatdelaua 
· .&.1 U 
At 4a 
Al~ 
"rin . 
.rm 
Co :to,... Co,ta 
DAft GlWITEU C t. o. JWm OF Ltlm G f C()tJllft 
, 
. br. 21, 1844: 18 Bop. BQt~ And Sutter 
-
i.1>I'. ~2, 1844: 105 Orest .reed &r.L<l 
-StWalaU8 
.br. 18. 18" 260 &0 SueJ"tee 8eocmd vent (tor )4oaterey 
.. OOM auerto) 
Febr. 29, 1844 104 Las .ripo,a. lI&ftpo •• 
febI'. 2S#, 18U 109 c.6-.da 40 10' Vaquero, Alam.eda and 
Gon1lra Coata 
Febr. 29. 18.' l Pf8 PotNl"O de Se.nta Cl .. re. SeJ1ta' Clara 
... roh 11. 18 .. 186 :toa Coohea SlI.Dta Clara 
Mu4h IS, 13" 285 1.oa Laurel •• (Ran8oa) lloJ)torey 
.... oh 16. lau SS3 aaIad& de loa P~. first graM S&nta Be.rba. .. 
lIanh 16. 1844 211 fre.Ojo8 d. Agua SMt . eNS 
MaJ"Qb 20# 1844 61 c.. ... lNlt!ltyomi Sono_ 
~h 23 .• 1 44 134 Potrero de 10' o.rr1toe AlaMda 
lIuoh a4, 1844 10 hnohO de "atwl1 Jutte 
)(aroeh 29, 18 .... 31 Souleju1e Ma.ril) 
aaroh 29. 18" 64 Llano de Santa Ro.a StmOlJa 
lraroh SO" 18" 186 San Juan uttata Santa Clkra 
April 1. lau .218 Lo. Corr.l1 toe Sant. Crua 
I 
.,1. 16~ 166 CorrAl de tierra (Pal~e.) s.eond gra.nt San Mateo 
•• 7' 1, 18 .. 161 U • s..n Mateo 
Jll.y 1. lK4 173 El Corte de Madera third graub San :teo and 
-Santa Clara 
.ay 12. 1844 819 San_ Y$ab91 t~ 1 San 'W.Ob1spo I 
fbLy 12, 1844 320 1>.,0 de Roble. SN:L W. Obiep<t 
.. " le. 1"" S71 C.nada de 8&le1puedes s.nta Barbara 
11&1' 22, 18" 2 '81 .rrlmor "WJ'i or Rfo ~ 10. Telula 
Berrendos 
'. 
11 
7. 
lull' 1. 1844 358 
lul,. 25. 1 .. 
.. ", 27, 1844 5 3 
AUg_ a. 1844 &Z 
Aue. 80, 1"' ate 
pt. 2_ 1M 
hpt. 14, 1&44 
11 
7 
Sept. 1', lM4 "7 
Sept. 2 , leu au 
Sept. e6. 1"' SQ 
pt. ao. 18.. 592 
Oct. t" 1844 279 
Oot. 8. 1844 8 
o t" 8.. lM4 448 
Oot. 14,1844 
If Y. 3. IM4 
JOT. 4. 184' 
62 
lot'", 4, 1St' 4&0 
o 
Huleh1c& 
loo8 An.".. Pueblo l,Nld 
o 
i 011. 610 
do .. 
la Cent1nela 
1... eva 7 .oro 0.0",0 
~ loa Pinos 
wi. Obtap • 14t par 
che Bu_. 
Rto de 108 A.n1.ce,n~ 
La fl.t ~d 
Sen ' 19uol (\ten) 
Pube. 
Riftrdde 
th11'4 e;n.nt (gr. So 
ot additional land) 
00 p-ant 
BOlla 
Ole 
SitOOM, t 
oond gtWit Santa: al"bara 
ant$reT 
. Sao~nto 
to lee 
OM 
. 8ac 
1010 
-001 ell 
VA'fE GlWf'l'ED CA.'!' .. o. BAW OF UlID HDABItS 00Ulft'Y 
JrOT_ ~ .. 18406 ••• 8I.nel IIeJldoolno 
101"_ :0 * 1.844 62 Cat&oula lapa 
far, 9, 184. 60,. Pau.- B. »1 &0 
lov. t. 1844 510 Saitta TI .. lbol [Ortega] San Diego 
10"t". 10, IBM 11 Aput.. 'ri •• Butte and 
-Glenn 
lOY. U, 18H 64 SOWyome a.~oon4 ~rant (tor 
.ddlti<mal land) 
Sonoma 
.QY~ UtI lK4 191 Butano Second gl"Ut S~ '"0 
loy. 18, ' 1844 ~ AffOYf) Chico tt. \ 
.0Tt 10, 144 91 14. Ulplno. Solano 
'0'1'. ~S. 18" 09 San Jo.4 del V.it. 'fh1t'4 ~t ·San · Dl.~o 
nee •• , 1844 1 i&J:l Buenavel1tura Sha.tl.And 
r .... -
DeG" Ilh le •• 16 Larkinl • Ch11dHn·, bnoho Glexm elXld 
OOltUla-
neo. 1t .. 1844 492 !$ ula R1Ye~lde 
DeQ. 20. 1844 6 S .. u.oo. r.lwaA 
l)eo . 20. 19" • lito de 108 KollllQ • fehe.lrla 
»eel. !O~ leu 96 nel Paao Saoramento 
D.o. 21. 18frl e Oap. GlflnXl e.nd 
-T&M.ma 
D.o. 24, 1844 8, 1& Barrt.nO& 001.r6a !eba 
Deo. 2." 1~ .. Las Flona '.balta 
Deo. 24-. 1844 97 Be Juan . s..oratl\en.to 
• 
Deo. 2&. 18" 15' Punta de h. leguu. S&)1U a.l"b~ra I 
San lW.. Obispo 
Deo. 27, 1844 166 Lemaa 4. lA Purlflct.oS.&n StIl1t. Barbara 
nec. IBM ., B08QmtjO reba_ and 
Butte -
D o. 
141 
CAt. o. 
14 
l .. 
93 
188 "" 
1. 818 
&&:1. f 18 , 
'eb". 5. 18 
111 
2 
21 
uon 
aion Su. v u .... 
10' 
obado] 
Santa. 01_",_ fr Gtnea .. (Bm-i ht) 
oni-.e 
_____ ._, _______ • __ .< v. fo 1 0), __________ -_, __ _ 
v... .. o 1. 1S 
llar h 31. 184 
A 1"11., 1. 
April __ 1845 4 
A ril 12, 1 5 71 
April 1'1 f 184& d 
pril 18. 1 411 
April 1. 1845 ~ 
p 11 11. 1 4 
A rl.1 1. 1645 45 
y 1 (I 
18" .. 1 
1848 S 
1841 143 
1 45 28 
1 
18 614 
June 17, 1845 59 
a.n Gabriel. t:r ot ne r 
[Counn 1 
GAb .. 1.1. tr.aot Dar 
tel 
~!:IU_ Ani 
Sl'quoo 
Gabriel , ftc:t near { 
ot r 4e 11 Lllgp 
a!,l Oe.bri 1. ~n.ot 0.1" [ 1 •• 1 
[D~l 
eu or HI Pot r 
oka 
~J'do (Snook) 
Collayomi 
1 •• 
• 
Loa An 1 •• 
to. All 1 •• 
• An 1. 
Die 0 
ta Cl .... 
ut. r'bara 
togo 
Lake 
lun 11, 1845 1 2 
June 19, 1845 S18 
4uly 1. 1 45 312 
J 11 1. 184S 311 
July 1 t 1 5 
July 2" 18 
Ju.!y 30. 184 · 
Au.. • 1845 
19 
460 
eo 
5 
.l g .. 10. 1845 264 
Aut. 11. 1845 512 
Aug 1845 · 2& 
S pt. 1. 1845 367 
pt. 20. 1845 
ept. 23. 18<Y 
16 
.p~. 24. 1 45 S S 
. Sept. 24.,. 18 31 
Got. ci. 1.845 
Oot. 10. 1" 
0"" 13. 184 
12 
l' 
6'7 
ov. 14, 1845 3 2 
0' LAID G ! 
Pleyto 
1 olno cond ran 
Loa Putoe 
Saueal Fourth ·~t 
Cu ca 
s. l>1e&dto 
Jlojoqui 
jito 
Caj 
ourth gl"8nt 
Second erant 
caSada d. 10. 0.0 and Peoho Third r~t 
T 1.1 , 
1.0. Pn 0 1 B&j&"'10,ua 
Ll.e.nQ co 
Gol~ 
A a OAliente 
Lt:i.s Ci ~ tas 
t.. Laguna (\h\~lerrel) 
Corral de QUilt! 
Bant Roe .. (eota) 
~oond grant 
(H.a:rt"1rmatlon) 
San Diego 
to An! 1 •• ! 
9re.nge 
Mont 1'0,. 
D10&0 
San Die&o 
Sill. teo rban. 
an Dt. 
But 
Santa Barbara 
Santa l"bara 
JO?. 22, 1845 50 
so 
Dec. • 1845 312 
Deo. 6. 1846 '$' 
Dec. 11, te~; 82 
184 ' 498 
.tel. 10. 1848 WI 
J.n. 14, 1846 481 
Jan. 30. 1846 49$ 
Feln".. 4. 1848 490 
arch 1"... J,ale $36 
areh 21, 1646 5 1 
April 8. 18'. ?AS 
Ap~11 13. 1841 48 
April 21, 1846 M1 
• 
La Mi •• ion V19ja a 1. PUl"!.1ma 
blar de 1a M1 •• r!. 
O{JUJU 
ono_ 
onc:ns. snd 
-. ria 
fraot. in (Bennett) Santa Cl~re. 
Mi •• ton San Lu1$ Obi.po. Lot in 
[ 111aou] 
Mission 1a pur1st_ {'.Malo] 
c.nada de 101 Aliso • 
uguaa tUt 'aohe 
Santa Ros .. 
lAts Baul. • 
Oaiiada de Vloent.e y 
)le ... d4!ll Padro. BaJ'o~ 
8tt.n lU.,guel1to [~rlla] 
caSada de n Mi~ellto 
lfuerhue~o 
Garman 
S JuaA uti.ta, !~ct t 
l&ncl near laaion ot (Broen) 
Second grant 
" 
~ Ml Lui. OM .• po 
. \ 
RS:,.~re1de and 
Orange -
,8m l>l.go 
Ventur 
sOoond grant (¢l". 
ot aclditlonal lllnd) 
San Benito 
J. 
1M l' 
r .. 
, 
• 
, 
June IS. 1 6 101 
1 
1. 184 
J 17, 18 6 410 
July 1. 18 6 385 
July., 1. 4$ 410 
July 8. 184 40 
July 9. 18t6 5« 
Ju17 2'1. 184 soo 
• o 
ho 
ta 1tlrt"a ( dl.'Yo) 
81 ria {Yorbal 
Su. Ylc~ 
1 aion ( ) San , r.nando 
1 aoorp1o 
a.lon Jl>.AU Caplstrallo 
(Sineb .) 
o dat • tor following land gf'&nt.~ 
1 S 
160 
Y08 
Mia ion D 10 _. 
212 It. 4~ Ojo Asua 
n.1n 
5.42 bl Lot o. ( at'S.. Jo") 
G01 lrti.noft Dolore. (J"Qt 1 ) tal <) 
666 IIi ant. 4::18.1'&, lot near (Aro.) 
(1'1 1 oonti t1 n doubtfUl) 
COUll 
.. Orul 
Los Angelo. 
ta lmrb 1'& 
o~ 
an Bentto an 
onto y -
